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研 究 了 种从中草药 马先 葛 尸 中分离提取
的苯丙素戒化合物
 ,
对 种不 同组织 癌细胞 生长的抑制 活性
。
结果表
明 种 的杭肿瘤活性 强度 与其化学结构 密切相关 它们的抑 癌活性强度 顺序为  ! ∀#
,








则对癌 细胞 生长无抑制作 用
。
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新鲜培养基和 10 拜1 M T T 溶液 (5 m g/m l)于




加入 100 拜1 D M S O
后
,
振荡 s m in
,
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edieularioside A 对 3 种癌细胞生长的抑制




而 分子 中无酚 经基 的 p
erm ethyl
ver basc os id e 则对癌细胞的生长不表现抑制活
性
。
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北京地坛医院研究室(北京 10 。。1 1) 何玉先
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( I ) 人胶原





m R N A 斑点杂 交技术
,
观察 了
染 石英尘 2 个月
、
4 个月砂肺大 鼠及克砂平 (P V N O )治疗 1个月
、
3 个月后肺 组织 中 I 型 和 , 型前胶 原






I 型前胶原 m R N A 含圣比正常肺 组织明显琦加 (尸
< 0
.
05 ) ;经克砂 平治疗后两型胶原 m R N A 皆显著减少
。
我们认为砂肺病变中胶原蛋 白的积聚是 由石 英
粉 尘引起胶 原基因表达改变所致
。
































CD N A 探
针杂交技术
,
观察矽肺大鼠经 Pv N O 治疗后肺
组织 I型和 I 型胶原基因 m R N A 的表达情况
,






























予 PV N O 治疗
,

















2 肺组织总 R N A 制备及鉴定









T B E 缓 冲液系统 中电泳
,
在紫外灯 下鉴定


















5 4 1 3 重组质粒由 P
roekop 实验室
.
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